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1 Le diagnostic archéologique réalisé dans le cadre du projet de déviation de Saint-Claud
n’a pas révélé beaucoup de traces d’occupations. Seule l’une d’elles a pu être datée. Il
s’agit  de deux grandes fosses,  peut-être d’extraction,  dont le  remplissage a livré une
centaine de restes de céramiques et un fragment de bracelet en lignite attribués à la fin
du premier  âge  du Fer.  Une  demi-douzaine  de  fosses,  beaucoup plus  petites  et  sans
mobilier, avoisinaient ces structures. Pour le reste, il s’agit de structures en creux (fosses,
silos) dépourvues de pièces archéologiques. Quelques fossés repérés dans la partie nord
de l’emprise correspondent, pour une grande partie, à des limites de parcellaire ancien.
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